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La investigación descriptiva simple tuvo el propósito de determinar el nivel de participación 
de los padres de familia en la I.E San Ramón de Chulucanas. Se trabajó con una muestra de 
74 estudiantes de primer grado “A”, “B”, “C” y “D”. Para procesar resultados se realizó un 
análisis descriptivo mediante medidas de frecuencias y figuras de barras para la variable 
participación de los padres de familia y sus respectivas dimensiones. El instrumento aplicado 
fue un cuestionario que fue validado. Se obtuvo como resultados la predominancia del nivel 
medio con respecto a la participación de los padres de familia en la escuela. 
 
 
Palabras claves: participación de los padres, escuela del alumno, aprendizaje en casa, 
voluntariado, toma de decisiones, intercambio colaborativo. 
 
 
The simple descriptive research had the objective to determine the level of parental 
Involvement in San Ramón de Chulucanas School. We worked with a sample of 74 first 
grade “a, b, c, d” students. In order to process result, a descriptive analysis was carried 
out using frequency measurements and bar figures for the variable participation of 
parents and their respective dimensions. The instrument applied was a questionnaire that 
was validate by the judgment of the expert. The predominance of middle level was 
obtained as results with respect to the participation of parents in the school. 
 
Keywords: Parent involvement, students, school, learning in house, volunteering, 
decision making, collaborative exchange. 
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